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В июне 2014 г. Научной библиотеке Тюменского государственного 
нефтегазового университета (ТюмГНГУ) исполнилось 50 лет. Библиотека 
ТюмГНГУ имеет статус библиотеки первой категории, является областным 
методическим центром для библиотек вузов Тюменской области, входит в 
Уральское зональное объединение вузовских библиотек. 
Библиотека ТюмГНГУ составной частью входит в Библиотечно-
издательский комплекс университета, функционирует как координационный 
центр библиотечных подразделений университетского комплекса и издательства. 
В августе 2003 г. библиотека получила новое здание Библиотечно-
информационного центра ТюмГНГУ общей площадью ок. 3 тыс. квадратных 
метров, оснащенного новейшими компьютерами, принтерами, сканерами, 
плоттером, собственным сервером и системой автоматизации ИРБИС. Центр 
подключен к корпоративной сети университета и Интернету. 
В вузе сформирован единый библиотечный фонд, создана единая сис-
тема управления фондом. Библиотека ведет централизованное комплектова-
ние всех субъектов университетского комплекса, создает единый электрон-
ный каталог и сводную электронную картотеку книгообеспеченности учеб-
ного процесса. Для этого все библиотеки, входящие в библиотечный ком-
плекс, подключены к АБИС «ИРБИС». 
На сайте Библиотечно-издательского комплекса размещен веб-каталог, 
в котором для пользователей доступно более 310 тыс. записей. Пользователи 
могут оперативно найти нужную информацию в электронно-библиотечных 
системах библиотеки, в том числе с удаленных компьютеров. Все рабочие 
места в подразделениях библиотеки автоматизированы. В библиотеке орга-
низовано автоматизированное обслуживание читателей с использованием 
электронного читательского билета. 
Библиотека ТюмГНГУ состоит в АРБИКОН (Ассоциированные Регио-
нальные Библиотечные Консорциумы), НЭИКОН (Национальный Электрон-
но-Информационный Консорциум), ЭБНИТ (Международная ассоциация 
пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информаци-
онных технологий). Библиотека принимает активное участие во многих про-
ектах АРБИКОН: Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС), 
Электронная доставка документов (ЭДД). 
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60-е годы прошлого века стали поворотными для развития высшей 
школы в Тюменском регионе. В связи с открытием месторождений нефти и 
газа в Тюменской области стал вопрос о подготовке кадров высшей квалифи-
кации. В июле 1956 г. вышел приказ Министерства высшего и специального 
образования об организации в Тюмени учебно-консультационного пункта за-
очного факультета Уральского политехнического института, который раз-
местился в здании машиностроительного техникума. 4 декабря 1963 г. было 
принято постановление Правительства об организации подготовительных ра-
бот по промышленному освоению выявленных нефтяных и газовых место-
рождений и об организации в Тюмени индустриального института. В 1964 г. 
в институте функционировали уже 3 факультета, 11 кафедр и более 1,6 тыс. 
студентов обучались по 12 специальностям. 
Библиотека стала создаваться с первых дней организации индустриаль-
ного института. В формировании фондов оказали помощь Уральский поли-
технический институт, Свердловский горный институт, Московский госуни-
верситет, Ленинградский технологический институт и многие другие вузы 
страны. Учебную литературу помогли приобрести все крупные заводы и 
предприятия областного центра. Всего библиотека получила помощь в фор-
мировании фонда из 120 организаций города и страны. 
За два с половиной месяца до начала учебного года в библиотеке был 
скомплектован фонд в 75 тыс. книг, из них 30 тыс. экз. – помощь библиотеки 
УПИ. Приказом по институту от 4 июня 1964 г. была создана библиотека и 
назначена первой ее заведующей Людмила Павловна Крюкова, выпускница 
Московского библиотечного института, – хороший организатор, энергичный 
человек. Она руководила библиотекой более 20 лет (1964–1985). 
Уже в начале учебного года в 1964 г. библиотека Тюменского индуст-
риального института начала работу, в достаточной мере обеспечив студентов 
учебной литературой. В этот период была создана первая справка о подго-
товке библиотеки к началу учебного года. В ней был предоставлен отчет о 
выполненной работе за первые два с половиной месяца существования биб-
лиотеки, о ведении инвентарных книг (в них было отражено 30 тыс. единиц 
фонда) и книжных формуляров. На литературу составлены алфавитный и то-
пографический каталоги. Готовить фонд библиотеки к учебному году помо-
гали сотрудники, преподаватели института и будущие студенты. 
В отчете библиотеки за первый год работы отмечалось, что число чита-
телей – ок. 3,5 тыс. человек, 34 тыс. посещений, выдано ок. 80 тыс. книг, 
фонд – более 120 тыс. экземпляров. Были получены по подписке 173 назва-
ния журналов, в основном научные. По тем временам библиотека была одной 
из самых крупных среди библиотек учебных заведений Тюмени. В библиоте-
ке работало 8 человек. Первые подразделения библиотеки – абонемент, об-
щий читальный зал, читальный зал научной литературы, отдел комплектова-
ния и научной обработки литературы. 
Штат библиотеки летом 1964 г. состоял из четырех человек, в 1968 г. в 
штате библиотеки было уже 36 человек. В отчете упомянуты первые библио-
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текари, которые работали вместе с Людмилой Павловной в июне-августе 
1964 г. – Абрамова Галина Ивановна, Теряева Ирина Михайловна, Кукуева 
Ирина Алексеевна, Вешкурцева Лидия Петровна. Директор библиотеки Тю-
менской государственной архитектурно-строительной академии Э. И. Даро-
нина вспоминала: «С какой тщательностью она [Л. П. Крюкова] подбирала 
кадры! Активно и целенаправленно работала по созданию трудового коллек-
тива своей будущей библиотеки. Случалось и так: приходила в техническую 
библиотеку, обращалась напрямую к нужному ей человеку и агитировала его 
перейти на работу в библиотеку ТИИ». 
Бурный рост института в 1960-е годы положительно отразился на раз-
витии библиотеки: расширяются ее площади, выделяются значительные ас-
сигнования на ее содержание, создаются новые подразделения, растет число 
читателей (в 1968 г. – почти 9 тыс. человек). 
Особое внимание библиотека всегда уделяла комплектованию своих 
фондов, в первую очередь, с учетом профиля вуза – документами естествен-
ной и технической тематики нефтегазового профиля. Использовались различ-
ные источники: книгообменные фонды, библиотечный коллектор, подписка на 
периодические издания, дары. В 1960-е гг. формировать фонд библиотеки ин-
дустриального института было сложно, так как литературы нефтегазовой те-
матики было немного. В 1965 г. в дар из библиотеки УПИ получено почти 38 
тыс. экземпляров книг, а в 1966 г. – из других библиотек более 26 тыс. экземп-
ляров. В эти годы в библиотеку ежегодно поступало более 40 тыс. новых изда-
ний. На 1 января 1970 г. фонд библиотеки составил почти 320 тыс. экземпляров. 
Первой заведующей отделом комплектования была Вешкурцева Лидия 
Петровна, затем – Клавдия Яковлевна Смиренко. В фонде наиболее полно пред-
ставлена литература по геологии, гидрогеологии, геофизике, включая все виды 
изданий, а также уникальные издания XIX в. В библиотеке хранятся книги, пе-
реданные в дар из библиотек палеонтологов академика А. А. Борисяка, В. И. Бо-
дышевского, геологов В. П. Ренгартена, Е. Д. Заклинской и др. В отраслевом от-
деле геологической литературы полно представлены отчеты научно-
исследовательских работ, часть из них впоследствии была включена в фонд биб-
лиотеки ТюмГНГУ, образованного при слиянии с институтом ЗапСибНИГНИ. 
Таким образом, фонд литературы нефтегазовой тематики укомплекто-
ван хорошо и включает учебную, научную литературу, периодику, диссерта-
ции, отчеты НИР, нормативно-техническую документацию и др. издания. 
Значительную часть поступлений учебной литературы составляют внутриву-
зовские издания. 
В фонде библиотеки изначально формировался фонд диссертаций, за-
щищенных в диссертационных советах вуза, коллекция авторефератов дис-
сертаций по профилю направлений научной работы и отчеты о выполненных 
учеными вуза научно-исследовательских работах. 
В 90-е годы прошлого века фонд пополнялся из расформированных биб-
лиотек НИИ, технических библиотек, в 1998 г. была присоединена библиотека 
ЗапСибНИГНИ – крупнейшего научно-исследовательского института Тюмени с 
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более чем 70 тыс. изданий – трудами разных научных организаций, отчетами 
НИР и ОКР, геологическими картами и другими уникальными документами. 
В настоящее время библиотека ТюмГНГУ насчитывает в едином биб-
лиотечном фонде ок. 1,4 млн документов разных видов. Особое внимание 
библиотека всегда уделяла и качественному составу фонда. Ведется постоян-
ный мониторинг состояния обеспеченности учебного процесса литературой 
по специальностям, дисциплинам, видам изданий. 
Оперативное отражение библиотечного фонда в системе справочного 
аппарата обеспечивает отдел научной обработки документов. Фонд библио-
теки наиболее полно отражает система карточных каталогов и картотек, в ко-
торую входит генеральный служебный алфавитный каталог, читательские 
алфавитный и систематический каталоги, каталог сериальных изданий. Сис-
тематический каталог и алфавитно-предметный указатель к нему начали соз-
даваться в 1964 г., алфавитный – в 1965 г. В 1966 г. создан каталог периоди-
ческих изданий для читального зала научной литературы, в 1982 г. – каталог 
сериальных изданий. 
В 1977 г. был начат перевод фондов естественнонаучной и технической 
литературы каталогов на таблицы УДК, а 1981 г. стал началом работы отдела 
по переводу фондов и каталогов на ББК. С 1969 г. систематизацией всех по-
ступивших в библиотеку документов занималась главный библиотекарь На-
дежда Николаевна Цыганова. 
В декабре 1995 г. в отделе научной обработки документов библиотеки 
был установлен первый компьютер и приобретена АБИС «Библиотека-4». 
Первые библиографические записи начала составлять заведующая отделом 
Надежда Ивановна Иванова. Через год появился еще один компьютер, а в 
2001 г. их было уже четыре, что дало возможность обучать всех сотрудников 
отдела работе в АБИС. Была создана локальная сеть и начат ввод записей в 
секторе комплектования. В 2003 г. была приобретена программа «ИРБИС», 
которая позволила создавать более полные и качественные библиографиче-
ские записи для электронного каталога. Программа «ИРБИС» дала также 
возможность автоматизировать систематизацию документов, для чего в 
ГПНТБ России было приобретено Автоматизированное рабочее место систе-
матизатора УДК. В 2001 г. начато создание в ЭК ретрокаталога «Книги». Се-
годня электронный каталог библиотеки представлен на сайте и доступен в 
корпоративной и глобальной сети. 
В 2003 г. в библиотеке началось штрихкодирование новых поступле-
ний, что позволило ввести автоматизацию процессов обслуживания. Обслу-
живание является ведущей функцией библиотеки. Благодаря разветвленной 
сети обслуживания, студенты и преподаватели всегда имели возможность 
широко пользоваться необходимой учебной, научной, художественной и 
справочной литературой. 
В 1965 г. был создан читальный зал научных сотрудников (библиоте-
карь – Ирина Михайловна Теряева). Заведующей абонементом с первого дня 
его создания до 1989 г. являлась Кушникова Валерия Константиновна. В 1970 г. 
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открылся филиал библиотеки во втором учебном корпусе, которым руководи-
ла Кайгародова Мария Васильевна. Из основного фонда выделено и переме-
щено в новое подразделение ок. 100 тыс. изданий. Открывались новые отделы, 
работали читальные залы в общежитиях, были созданы библиотеки при учеб-
но-консультационных пунктах – в городах Сургуте и Нижневартовске. 
В 70-е годы прошлого века в структуре библиотеки выделяются 3 або-
немента: учебной, научной и художественной литературы. Вводится в прак-
тику обслуживания единый читательский билет, в 1972 г. внедряется группо-
вой метод обслуживания первокурсников. В 1990-е годы читательские фор-
муляры готовятся до начала учебного года по приказам. 
На сегодняшний день в библиотеке пять абонементов, пять читальных 
залов, медиацентр, зал электронного доступа. Читателями библиотеки явля-
ются почти 32 тыс. студентов, преподавателей и сотрудников университета. 
Неоценимую помощь читателям библиотеки оказывала служба меж-
библиотечного абонемента (МБА). В течение многих лет МБА занималась 
Алевтина Михайловна Шестакова. Благодаря ее усилиям и стараниям меж-
библиотечный абонемент библиотеки считался лучшим в Тюмени. 
Библиографическое и информационное обслуживание учебного про-
цесса и научных исследований вуза в университетской библиотеке традици-
онно считается одним из важнейших направлений ее деятельности. 
Первым библиографом библиотеки была Галина Ивановна Абрамова. 
Она создала первую картотеку трудов научных сотрудников института за 
1964–1967 гг., начала выпускать бюллетени новых поступлений. Отдел биб-
лиографии появился только в 1968 г. Заведующей отделом была в то время 
Галина Васильевна Старкова. 
Библиографы создавали справочный аппарат отдела: в 1968 г. органи-
зованы тематическая картотека «Нефть и газ» и картотека печатных трудов 
сотрудников ТИИ за 1964–1968 гг., в 1970 г. начато создание ГСК – главной 
библиографической картотеки. В 1974 г. была организована библиографиче-
ская картотека к 10-летию института «История ТИИ». 
В 1999 г. в библиографическом отделе появились первые компьютеры 
и открыт доступ к Интернету. 
Библиографы начали создавать базы данных «Статьи», «Внутривузов-
ские издания», «Высшая школа», «Статьи из сборников трудов ТюмГНГУ», 
«Библиотечное дело», «Периодические издания», «История ТюмГНГУ». 
С самого начала создания библиографического отдела велась работа по 
информационному обслуживанию читателей: с 1972 г. выпускались инфор-
мационные бюллетени новых поступлений, проводились открытые просмот-
ры новой литературы. В 1977 г. библиографы начали проводить библиогра-
фические обзоры по институтскому телевидению. С 1978 г. библиографиче-
ский отдел организовал проведение Дней кафедр. 
В 1990-е годы традиционные дни кафедр переросли в Дни библиотеки 
на факультетах и в институтах университета. Дни библиотеки стали традици-
онными крупными мероприятиями, в которых участвуют все подразделения 
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библиотеки, приглашаются все преподаватели и научные сотрудники со всех 
кафедр факультета или института. Впервые такое мероприятие было проведе-
но в 1993 г. Самый удачный день библиотеки проведен в 1994 г. для шести 
кафедр геологоразведочного факультета, в котором участвовали более 60 пре-
подавателей и сотрудников факультета. Деловое мероприятие, по высказыва-
ниям участников, явилось также неожиданным и незабываемым праздником. 
В конце 1970-х годов библиографы организовали обеспечение руково-
дителей института текущей информацией по проблемам высшей школы в 
системе ДОР, был разработан рубрикатор тем, организовано избирательное 
распространение информации (ИРИ), обслуживалось 15 научных тем. 
Неотъемлемой частью деятельности библиотеки является научно-
библиографическая работа. В 1971 г. впервые отдел библиографии подгото-
вил библиографический указатель «Несущая способность промороженного 
торфяного покрова и ледяных переправ», составителем которого была 
Г. В. Старкова. С 1983 г. начата подготовка библиографических указателей 
научных работ сотрудников ТИИ. С 1987 г. такие указатели стали публико-
ваться в совместном издании вуза «Научная жизнь ТюмИИ». С 2004 г. отде-
лом библиографии начато создание биобиблиографических указателей, по-
священных ученым университета. 
Обучение читателей самостоятельному поиску информации является 
исторически традиционным направлением деятельности всех вузовских биб-
лиотек. Библиотека ТюмГНГУ имеет большой опыт обучения основам биб-
лиотечно-библиографических знаний и информационного поиска. Уже в 
1970 г. впервые были проведены беседы по библиографии со студентами 
первого и пятого курса специальности ПГС. В 1972 г. организованы впервые 
библиотечно-библиографические занятия со студентами первых курсов – 150 
часов в 25 группах. Объем курса и его содержание менялись с течением вре-
мени. В 2006 г. приказом по вузу и во исполнение решения Ученого совета 
была введена дисциплина «Информационно-библиотечная культура» для 
студентов первых курсов. В 2013 г. сотрудники библиотеки провели занятия 
по этому курсу в 169 группах более 1150 часов, была отредактирована учеб-
ная программа, внесены изменения в содержание лекций. В 1978 г. впервые 
проведен цикл библиотечно-библиографических занятий для аспирантов. 
Гуманитарное просвещение, воспитание студенческой молодежи было 
и остается важнейшей частью работы библиотеки. Работа эта проводится на 
основе фонда художественной литературы. В 1972 г. при открытии филиала 
библиотеки во втором корпусе был создан и отдел художественной литера-
туры. Для читателей проводились читательские конференции, литературные 
вечера, диспуты. С 1979 по 1989 г. в отделе работала Дарья Хрисанфовна 
Каюкова. Одно из ее мероприятий ко Дню Победы было признано лучшим 
среди мероприятий вузовских библиотек города. 
В последние годы совместно с кафедрой культурологи было проведено 
несколько интересных мероприятий: театрализованное представление «Репе-
тируем Маленького принца», вечера поэзии «Голоса серебряного века», 
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«Моя душа настроена на осень» и др. Сценаристом и организатором всех ме-
роприятий была сотрудник отдела художественной литературы Чернавских 
Вера Никандровна. 
Методическая работа в библиотеке направлена на оказание методиче-
ской помощи в разработке и освоении новых методов в библиотечной дея-
тельности, в последние годы – на внедрение системы менеджмента качества 
в работу библиотеки, инновационных технологий в библиотечные процессы, 
на повышение квалификации сотрудников. 
В библиотеке с 1970-х гг. для сотрудников проводились мероприятия в 
помощь повышению квалификации. Впервые занятия для сотрудников биб-
лиотеки, не имеющих библиотечного образования, были организованы в 
1976 г. В настоящее время раз в два года для библиотекарей университетско-
го комплекса университета организуется школа-практикум «Организация ра-
боты библиотеки образовательного учреждения». 
В 1980-е гг. для вузовских библиотекарей города были организованы 
«Школа молодого библиотекаря» и «Школа управления». 
В 1969 г. в отчете библиотеки появляется первое упоминание о том, что 
библиотека Тюменского индустриального институт, является методическим 
центром для библиотек вузов области. В методическое объединение в семи-
десятые годы входили 5 библиотек вузов города Тюмени. Сегодня методобъе-
динение включает семь библиотек вузов города – библиотеки университетов – 
нефтегазового, классического, архитектурно-строительного, библиотеки ака-
демий – медицинской, сельскохозяйственной, культуры и искусств и соци-
альных технологий, мировой экономики, управления и права. 
Директором библиотеки с 1985 по 2002 г. была Галина Васильевна 
Старкова, Почетный работник профессионального высшего образования Рос-
сии. За период работы руководителем провела реорганизацию структуры 
библиотеки, системы обслуживания. С 1990 г. Галиной Васильевной введена 
коллективная форма организации труда с индивидуальным подходом с по-
мощью коэффициента трудового участия, с 1991 г. – введена система допол-
нительных платных услуг. Под руководством Галины Васильевны в библио-
теке стали внедряться компьютерные технологии, с 1995 г. начато создание 
электронного каталога. 
С 2003 г. директором университетской библиотеки и председателем 
Совета директоров библиотек вузов города является Каюкова Дарья Хрисан-
фовна. Ее усилиями и стараниями созданы огромные информационные ре-
сурсы библиотеки, высокопрофессиональный коллектив библиотекарей, под-
держивается имидж современной вузовской библиотеки, одной из крупней-
ших и лучших научно-технических библиотек региона. 
В 2005 г. библиотека приказом Федерального агентства по образова-
нию отнесена к первой группе по оплате труда руководящих работников и 
специалистов. Сотрудники библиотеки (88 человек) имеют высокий образо-
вательный и профессиональный уровень (85 % с высшим образованием). 
 
